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Apare lunar, afară de lunile de vară.
Reforma electorală 
plănuită de guvern.
Dispozijiuni speciale. —  Despre dreptul de vot. 
-  Condiţiunile generale ale dreptului de vot.
In numărul nostru trecut, am făcut 
cunoscută cetitorilor noştri motivarea ge­
nerală a proiectului de lege referitor l a  
alegerea deputaţilor dietali. Am spus şi 
aceea, că proiectul acesta s’a depus pe 
masa camerii ungare în 31 Decemvrie 1912 
si că to t  atuncia s’a exmis o comisiune de 
40 din membrii aparţinători partidului na­
ţional al muncii, care a desbătut proiectul 
in d ecu rsu l luuei Faur făcând în dispozi- 
ţiunile speciale ale proiectului modificări 
neînsem nate. De-atunciâ ncoace, în luna 
Martie, proiectul a fost votat de parlament 
şi de c a s a  magnaţilor cu modificările co- 
misiunii de 40 şi acuma să aşteaptă sanc­
ţionarea din partea Maiestăţii Sale.
Cu numărul nostru de faţă începând 
ne ocupăm cu dispoziţiunile speciale ale 
proiectului de lege aşa cum acele au tost 
plănuite de guvern şi modificate prin co- 
misiunea de 40.
Partea de căpetenie a unui proiect de 
lege despre alegerea deputaţilor dietali 
oformează totdeauna dispoziţiunile,'cari să 
referesc la dreptul de vot. La facerea unui 
astfel de proiect prima întrebare care să 
pune este, că cine să aibă drept de vot, 
cu alte cuvinte, pe lângă ce condiţiuni să 
aibă cineva dreptul de vot ?
F O I Ţ Ă .
Alcoolismul
sau
B e ţ i a
Este una din patimile cele mai urite, nenoro- 
şi atât de lăţite în poporul nostru; încât poate fi 
considerată ca unadinboale cele mai primejdioase 
care te omoară fără se bagi de samă, prin 
viclene şi pasionate ademeriri. In general beţia 
este o stare bolnăvicioasă a individului prove­
nită din beuturi spirtuoase beute în măsură prea 
mare, şi cari nu sunt altceva decât o adevărată 
otrava pentru corpul omului. Aceste beuturi pot 
6: sfatul, (vinarsul) vinul, romul, cognacul etc. 
Otrăvirea organismului prin beuturi spirtuoase 
poate fi de două feliuri: acută şi cronică. Prima 
este beţia adevărată cu toate gradele ei pe când 
cea din urmă constă în îmbolnăvirea unui sau 
a mai multor organe din corpul beţivului ca d. e. 
Stomacul (rânza), ficatul, creerul rinichiul etc. 
cari stricându-se dau omului beţiv un chip deo­
sebit animalic ducându-1 încetul cu încetul la o 
adevărată ruină trupească şi sufletească. Unii 
oameni să îmbată cu greu pe când alţii foarte
Prin dreptul de vot alegem pe de­
putaţi. Cu cât au mai mulţi drept de vot, 
cu atât mai mare va fi influinţa cetăţenilor 
la alegerea de deputaţi, şi prin deputaţi la 
aducerea legilor. Iată din ce motiv să pune 
întrebarea »cine să aibă drept de vot?«
Proiectul guvernului sta departe de a 
dâ o icoană curată în privinţa condiţiunilor 
pe lângă cari poate avea cineva dreptul 
de vot. El conţine fel şi fel de dispoziţiuni 
meşteşugite, cari stau în serviciul scopului 
ascuns de care au fost c.onduşi cei dela 
putere la alcătuirea prefectului lor de lege. 
Nu sunt dispoziţiuni limpezi, la cetirea că­
rora să înseninează mintea şi inima cetă­
ţenilor dornici de libertate şi de dreptate! 
Nu sunt dispoziţiuni, cari asigură massei 
mari de cetăţeni cuvânt la aducerea le­
gilor !
Drept de vot au conform §-1 ui 1 a 
proiectului toţi cetăţenii ungari de sex băr­
bătesc, cari de cel puţin 5 ani sunt în le­
gătura statului ungar, dacă au ajuns etatea 
de alegere prescrisă în §. 2 a proiectului, 
au locuinţă stabilă conform §. 3 a proiec­
tului şi sunt în posesiunea celoraiâlte con­
diţiuni speciale, despre cari dispun« ,̂ pro­
iectul în §§. 4 — 7.
Din dispoziţiunile §-lui prim putem 
face judecata proiectului întreg. îşi aruncă 
înainte umbra cautelele cele multe, prin 
cari vrea să servească proiectul scopul său 
ascuns.
Şi până când am cunoaşte dispozi­
ţiunile §§-lor 2— 7 putem constata, că 
proiectul, ca şi legea din vigoare, statoreşte
condiţiuni generale şi apoi condiţiuni spe­
ciale pentru a aveâ dreptul de vot.
Condiţiuni generale sunt aşa dară 
conform §. 1. cetăţenia ungară de cel
puţin 5 ani, 2 . aparţinerea la sex bărbătesc,
3. o etate anumită, 4. locuinţă stabilă.
Astfel proiectul!
Comisiunea de 40 a modificat punctul
a) intru atâta, încât a omis condiţiunea 
cetăţeniei de 5 ani. primind ramai cetă­
ţenia ungară încolo susţinând dispoziţiunile 
§-lui 1. neschimbate.
Motivarea dispoziţiunii referitoare la 
etatea şi sexul celui îndreptăţit o dă gu­
vernul în motivarea generală a proiectului 
cunoscută deja noauâ.
Cetăţenia ca coneiiţiune să înţelege de 
sine în vieaţa de stat.
Etatea de alegere să fixază în §. 2. 
a proiectului. Dela cei cu carte mai multă 
pretinde o etate de 24 ani (§. 4.) dela 
ceialalţi o etate de 30 ani. Dispoziţiunile 
aceste îşi află » ndreptăţirea« lor tot în 
motivele generale cunoscute deja.
Locuinţa stabilă ca condiţiunş o au 
conform §. 3 a proiectului aceia, cari lo- 
cuesc cel puţin de un an în aceeaş comună.
Egalitatea şi dreptatea aşa ar fi adus 
cu sine, ca atât etatea cât şi locuinţa 
stabilă, ca condiţiune, să fie egale pentru 
toti cetăţenii. Insă ce să vezi: etatea e 
de două soiuri. Tot astfel e şi locuinţa 
stabilă. Nu dela toţi să pretinde locuinţa 
stabilă ca condiţiune. Să face excepţiune, 
şi anume: oficianţi de stat, comitatenzi şi 
comunali, a instituţiunilor şi fundaţiunilor
uşor. Beţia încă poate aveâ doue grade, la în­
ceput orice beutură te înveseleşte, făcându-te se 
uiţi adesea sărăcia şi năcazul, te tace vorbăreţ? 
îţi însufleţeşte privirea, mintea ţi-o agereşte 
gândirea ţi-o face repede .— şi pecât ai fost de 
bun, blând şi cuminte la început pe atât la cea 
mai mică neplăcere te face rău, furios, necu­
viincios şi în asemenea momente fără să-ţi mai 
dai samă poţi comite crimele cele mai mari 
posibile.
Ca consecinţă pe lângă toate aceste vei 
aveâ mai mult ca sigur straşnice dureri de cap 
—- mintea îndobitocită şi tâmpită — te clătini 
pe picioare şi cu tine toate ce te încunjură, un 
rău te cuprinde — simţi că te sufoci şi nime 
nu-ţi poate dâ ajutor —■ toţi stau şi te privesc 
ca pe un animal sălbatic — şi nime nu cutează 
a-se apropia de tine — râzi sau plângi, ca ne­
bunii, vorbeşti singur fără să-ţi dai samă sau 
înjuri ca cea mai proastă slugă de ungur, um­
blând din gard în gard — iată omul dobitoc! 
Vei fi fericit dacă în aceasta stare de animal 
unde pe lângă că ţi-ai cheltuit şi timp şi bani şi 
sănătate dar te-ai mai făcut şi de râsul lumii — 
zic, vei fi fericit dacă vei putea vărsa, ca aceea 
beutură adevărată otravă care ţi-a otrăvit şi trupul 
şi sufletul să o poţi da afară din tine să te poţi 
uşura. Tot o uşurare e şi somnul sau apa rece 
vărsată pe cap.
Beţia gradului al doilea e şi mai straşnică
— aci omul cade într’o adevărată nesimţire — 
de aceea i-se zice beat mort, căci poţi să-l tai, 
înţepi sau arzi, că el nu simte nimic — aci ră­
suflarea e sforăitoare — picioarele şi mânile- 
sunt reci — faţa vânătă şi deşteptarea în cazul 
acesta se face mai cu greu. ^
După deşteptare îşi simte capul foarte greu 
şi de multeori are dureri mari par’câ ar fi strâns 
n cercuri, voacea-i e răguşită — faţa palidă şi 
obosită — arsuri groasnice în stomac — lipsă 
de poftă de mâncare — lipsă de voinţă la lucru
— o oboseală în tot trupul — şi un fel de in­
dispoziţie generală — cu otrăvirea înceată şi pe 
nesimţite a întregului organism numită beţie.
/
II.
Orice beutură introdusă în organism si: 
cu ea şi spirtuoasele sunt date afară prin rărunchi
— sudoare şi plămâni, iar altă parte să arde 
în organismul nostru — producând simtoame de 
otrăvire — mai ales că înainte de ardere ca si 
în timpul arderei el (sputul) întră în sânge — 
şi cu acesta circulă în tot organismul atăcându-ne 
organele.
Alcoolul are o înriurire mare, mai ales 
asupra oamenilor slăbiţi, prăpădiţi, rău hrăniţi,, 
sau nemâncaţi, cum foarte adesă să întâmplă cu 
ţăranii noştri — cari pe lângă că întrebuinţează.
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publice precum şi a întreprinderilor statului, 
preoţii confesiunilor recepte şi recunoscute, 
profesorii şi învăţătorii dela institutele de 
învăţământ public, cei absoluţi de univer­
sitate sau de alte şcoli superioare pot fi 
alegători şi dacă nu au locuinţă stabilă de 
un an.
Acestea sunt condiţiunile generale 
pentru a avea drept de vot.
In numărul nostru viitor ne vom ocupa 
cu condiţiunile speciale ale dreptului de 
vot, precum şi cu unele dispoziţiuni, cari 
servesc ca explicări şi înviaţiuni la cele 
două feluri de condiţiuni.
Deputaţii cercurilor noastre electoarale in 
comisiunea electorală de 40.
In comisiunea de 40 exmisâ pentru desba- 
terea proiectului de lege despre alegerea depu­
taţilor dietali, au fost aleşi toţi trei deputaţi, 
pe cari îi are trimişi comitatul Târnavei mici 
în parlament. Aceşti trei domni sunt, precum 
bine ştim, Dl. Sándor János deputatul Diciosân- 
mărtinului, care a fost ales chiar de viceprezi- 
dentul comisiunii, iară ceilalţi doi 1)1. Kabos 
Ferencz deputatul Bălăuşerului, fost viceprezi- 
dent al camerii şi Dl Dr. Issekutz Győző depu­
tatul Ibaşfalăului, asemenea un fruntaş în parti­
dul naţional al muncii.
Comisiunea de 40 a ţinut în decursul lunei 
Februarie mai multe şedinţe, la care au luat 
parte şi cei trei deputaţi luând chiar şi cuvân­
tul în mai multe rânduri. Durere, gândirea şi 
sufletul acestor domni stă de parte de gândirea 
si sufletul poporului român. Cu toate acestea 
nu poate fi fără de interes ca să cunoaştem 
părerea deputaţilor cercurilor noastre electorale 
în chestia reformei electorale.
Să nu vă lăsaţi amăgiţi însă nici un mo­
ment, că aceşti deputaţi au cerut doară drept 
de vot pentru românii din comitatul Târnavei 
mici aşa după cum s’ar cuveni după dreptate şi 
frăţietate. Nu, din contră, l-ar fi luat şi l-ar lua 
şi dreptul de alegător pe care-1 avem, dacă li-ar 
sta în putinţă.
Ce a spus Dl, Sándor János?
Dupăce vrând nevrând trebuie să recu­
noască, că legea electorală de pănă acuma este 
a se reforma, face atentă comisiunea, ca re­
forma aceasta să se facă cu mare precauţiune.
vinars de calitate proastă — care nefiind bine 
destilat şi conţine foarte multe otrăviri în el 
dar îl mai întrebuinţează şi pe stomacul gol.
Ori mai ales în asemenea caz nu e decât 
o adevărată otravă pentru Consumator; pentrucă 
îngrabă începe a simţi durere de cap, cu ame- 
ţală mintea i-se tâmpeşte — devine arţegos — 
şi chiar furios câte odată — somnul i-se turbură
— şi adesa e însoţit de vise urîte — adese be­
ţivul vede în somn tot feliu de animale: bivoli
— şoareci, câini, b o i— hoţi, că vin să-l sugrume 
sâ-1 omoare — adesa are halucinaţiuni — vedenii 
analoage cu nebunia — simţurile i-se tocesc —
_ puterile i-se slăbesc — şi este apucat de un
fel de treinurătură, mai ales la degetele mâinilor
— mai târziu mintea i-se slăbeşte din ce în ce 
mai mult — până ce ajunge la nebunie. Beţivul 
n’are poftă de mâncare — are însă dureri de 
inimă, strânsuri în stomac şi arsură pe piept. 
Voacea-i e răguşită mai ales dimineaţa. Tuşeşte 
şi râsuflarea-i foarte grea — şi e foarte uşor 
supus la aprinderi de plămâni. Faţa-i este roşie
— cu nasul vânăt — câte odată faţa-i palidă 
pământie. — Unii sunt slabi, iar alţii sunt 
graşi şi pântecoşi — la toţi însă ficatul le este 
atacat (ars) şi mai curând sau mai târziu vor 
căpăta boală de apă — sau dropică din care nu 
mai scapă. Vieaţa beţivului se scurtează — din 
cauză că organele lor fiind toate arse nu mai 
funcţionează regulat. Unii se omoară singuri ca 
se scape de suferinţe.
Din aceste câteva rânduri se poate vedea 
foarte bine cât rău şi nenorocire aduce beţia — 
căci pe lângă degradarea sa socială şi morală
— ea i scurtează vieaţa şi-l omoară cu zile. Iar
Sunt doauă elemente periculoase: muncitorimea 
şi naţionalităţile, cari prin preponderanţa lor 
numerică uşor pot „delătura pe luptătorii vechi 
probaţi, cari şi pănă acuma au apărat şi susţi­
nut cu succes redutele“ naţionale maghiare.
După Dl. Sándor János elementele acelea 
doauă sunt oamenii înapoitaţi în cultură şi fără 
şcoală politică, la cari nu poţi da dLepturi po­
litice. Atunci însă când cer dare şi când ne 
duc feciorii la cătane nu zice nime, că românii 
sunt proşti şi fără şcoală politică şi să nu plă­
tească dare şi să nu cătănească. Din potrivă 
cine e mai punctuos plătitor de dare ca româ­
nul şi cinei cătană mai bună ca românul! E 
adevărat că românul nu-i luminat întru toate 
cum trebuie, dară la asta şi guvernele şi poli­
tica ungurească e de vină, care nu ajutat nici 
când cu nici un filer înstituţiunile noastre cul­
turale, prin care şi românul s’ar fi putut deş­
tepta mai binişor. Aşa am făcut numai atâta 
cât ni-a stat în putinţă. Pentru aceia suntem 
oameni dé ordine, recunoscuţi de toată lumea. 
Undei trebue Dlui Sándor János oameni mai cu 
bună scóalá politică ca românii, cari să supun 
în urma calităţilor lor extraordinare sufleteşti 
şi legilor celor mai neomeneşti?
Dl. Sándor János să ocupă apoi cu cenzul 
intelectual adoptat, de guvern şi îl preamăreşte, 
trece apoi la dreptul de vot a muncitorilor faţă 
de cari să arată mărinimos zicând, că dreptul 
de vot a muncitorilor să nu fie legat de serviciu 
de 2—3 ani petrecuţi la acelaşi stăpân, ci la 
2—3 ani serviciu petrecut în aceia-şi branşă, 
îşi desvoaltă apoi părerea asupra situaţiei deo­
sebite a Ardealului şi constată, că pentru ma- 
ghiarimea din Ardeal ori ce reformă înseamnă 
a ducerea de jertfe noauă. Cu toatecă nu-i per­
mis să scape nici unui maghiar din vedere sus­
ţinerea hegemoniei maghiare şi rolul conducă- 
or al înteliginţii.
Admite, ca în privinţa cenzului intelectual 
naţionalităţile să fie egal îndreptăţite cu ma­
ghiarii. (E foarte afabil, dacă ne gândim că tot 
guvernele şi sprijinitorii lor sau îngrijit ca să 
nu fie românii prea inteligenţi.)
Sunt mulţi, cari în saşii din Ardeal nu văd 
o naţionalitate, fiindcă ei abia işi mai manifestă 
deosebirea lor de rassă. El, Dl Sándor János e 
de altă părere. El poate „face mărturisire, că 
saşii să leagă cu tencitate la rassa, limba şi obi­
ceiurile lor şi întru atâta de naţionalitatea lor, 
dară chiar în acea iasă la iveală meritul lor 
deosebit, că naţionalismul lor îl pot potrivi cu 
o purtare patriotică moderată politică.“ (Felici-
din punct de vedere social e şi mai periculoasă 
beţia — căcUia înmulţeşte fărădelegile, sinuci­
derile şi crimele. Copiii beţivilor ispăşesc păcatele 
părinţilor devenind neşte inbecili, idioţi epileptici 
ori nebuni — iar în asemenea condiţiuni un 
popor în loc de a-se înmulţi se stânge încetul 
cu încetul dispare sub nemernicia păcatelor lui 
în cea mai mare mizerie în care sărăcia a dat 
mâna cu beţia. Temperanţa, abstinenţă, o române ■
D r. V. H ân cu ,
med. arhidiecezan.
Din trecutul comi­
tatului Cetatea de Baltă.
Prim ii o ficia li rom âni adm inistrativ i. —  „Credeul 
p o litic“ al com itatu lui C etatea de B altă .
de'D r. Romul Boila.
Păşirea bărbătească a românilor prezenţi la 
adunarea comitatenză ţinută în 22 Aprilie 1861 
şi următoarele zile, despre care s’a scris în nrii 
1 şi 2 a „Românului Târnâvean« sub titula 
»Prima luptă comitatenză a românilor din comi­
tatul Târnavei mici«, a avut oarecare rezultat.
La şedinţa de după prânz ţinută în 23 
Aprilie 1861 au luat din nou parte românii, cu 
care ocaziune s’a făcut restauraţia generală şi 
definitivă.
S’a făcut înainte de toate împărţirea admi­
nistrativă a comitatului şi s’au ales apoi oficialii.
Afară de comunele aparţinătoare Diciosân- 
mărtinului, care a fost sediul comitatului, cele­
lalte comune s’au împărţit în următoarele opt 
pretoriate: a Nadăşului, a Zagărului, a Rundului,
ţările noastre saşilor.) Fiind saşii mai culi 
mai avuţi ca românii vor avea mai multe vo 
dar devenind românii cu timpul mai culi 
mai avuţi, asemenea pot ajunge proporţia vi 
rilor săseşti de astăzi.
Să ocupă mai departe Dl. Sándor Já 
cu dispoziţiunile speciale ale legii şi constat! 
că acele începând cu etatea de alegere de 
ani, cu cenzul intelectual şi de avere sunt 
loace destul de potrivite de apărare.
Polemizează cu apelul contelui 
István, care a pornit o acţiune de salvare re- 
feritoare la maghiarii din Ardeal şi încheie, 
deşi are unele temeri sperează, că proiecta 
guvernului va împăca toate interesele.
Fără de alt comentar!
Dl. Issecutz Győző deputatul Ibaşfalăuli 
vede numai stat naţional maghiar unitar, 
cunoasce naţionalităţi, ci numai una şi indivizi­
bila naţiune maghiară, a cărui membrii 
toţi cetăţenii fără deosebire de naţionalitate 
După părerea dânsului nu-i permis a vorbi 
o reformă electorală de interese naţionaliste 
numai şi numai de interesele naţiunii maghii 
unitare. Şi care este interesul naţiunii maghiari 
unitare şi indivizibile? Ca numai înteliginţa 
aibă cuvânt la aducerea legilor. El ar fi 
părerea, ca să se amâne reforma electorală 
se facă numai o modificare în legea vec 
care să întărească rolul înteliginţei. El nu te 
statul naţional maghiar de atacul naţionalităţilor 
întru atâta, încât mai mult de decadenţa 
genţei. Doară şi întrecut înteliginţa naţionalită­
ţilor a fost, care a părăsit individualitatea sa 
de rassă şi a trecut în tabera maghiara, deve­
nind creatoarea familiilor nemeşeşti, cari as 
sunt cei mai buni apărători ai hegemoniei 
ghiare în părţile locuite de naţionalităţi, 
întărim deci înteliginţa! După părerea Dlui 1 
kutz uşor să poate întimpla, ca în viitorul par­
lament 1/4 a deputaţilor să o facă muncitorii 
şi naţionalităţile, cari vor forma un bloc 1 
puternic şi duşmănos unităţii naţionale.
Fără comentar!
Mai radical în alegerea mijloacelor î 
riva naţionalităţilor este Kabos Ferencz, pe care 
românii din cercul Bălăuşerului l-au lăsat să 6 
ales cu unanimitate. Acuma să pot bucura 
el. El cere pentru Ardeal cenz intelectual şi 
de avere deosebit, care să facă imposibil 
onalităţilor şi mai ales românilor, cari în Ardea 
sunt bine organizaţi, ca să se validiteze în 
tică. In alt loc iară zice, că el este străin de 
idea, de a aduce în legătură politica de rassă
a Gamfalăului, a Biei, a Tătârlauei, a Tirimiei şi
a Ernutului.
Afară de aceasta împărţire, comitatul avea 
încă două împărţiri principale, şi anume: cercul 
de sus şi cercul de jos, cum să numesc şi astăzi 
cercurile electorale dietali din comitat.
Ca oficianţi centrali s’au ales următori
români: de vicişpanul cercului de sus 
Sterca Şuluţiu, de vicenotar comitatenz Vasilie 
Moldovan, de vicefiscal David Almăşan.
S’au ales pentru administraţia din afară 
pretor al Tătârlauei Vasilie Bianu şidepretoral 
Ernutului loan Oros, iară de ajutor pretorial 1 
cercul pretorial al Biei 1 eodor Ladai şi în cel
al Tirimiei Nicoiae Pop.
S ’au mai ales de jude la prima instanţă
Nicoiae Moldovan si de subnotar comitatenz
onorar Macaveiu Pop.
D u n a  nlpcrprpa oficialilor s’a ridicat şedinţa
din 23 Aprilie.
Următoarea şedinţă s’a ţinut în 24 Aprilie, 
care în urma hotărârilor principiare aduse merită 
atenţiunea noastră deosebită.
A cerut cuvânt Boer Antal un membru 
conducător al maghiarilor de atuncia şi a pro­
vocat adunarea, ca să-şi fixeză comitetul »cre­
deul politic« (politikai hitvallás), precum spunea 
el »să-şi exprime prin protocol principiile, con­
form cărora să va purcede în afaceri civile şi 
de lege«.
Acest credeu s’a fixat în 9 puncte, dintre 
cari al 5-lea ne interesează mai mult, din care 
motiv îl redăm mai la vale în întregime. Cele­
lalte puncte au avut pe scurt următorul conţinut:
1. Comitatul să va administra conform le-,|
gilor şi să priveşte de comitatul Ungariei unite 
cu Ardeal.
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maghiară cu sistemul electoral, ceace ar potenţa 
numai rezistenţa naţionalităţilor. Zice apoi iară, 
câ ungurii au mulţi pretini între naţionalităţi, 
sunt însăşi minorităţi naţionaliste, cari sau opus 
totdeauna politicei de a întări caracterul na­
ţional maghiar al acestui stat. Cere garanţii 
prin ctearea de instituţiuni, cari să facă impo­
sibilă lucrarea minorităţii naţionaliste bine or­
ganizate. In fine işi exprimă nădejdea, că acea 
ce să omite prin crearea reformei electorale 
să va direge cu împărţirea cercurilor electorale.
Deşi sunt unele contraziceri în cuvintele 
Dlui Kabos, putem cunoaşte bine firul roş a 
gândirii Dsale care este identic şi cu a cole­
gilor. Dsale: nu dreptate şi egalitate, nu „liber­
tatea pentru toţi“, ci bine pentru căţi-va din 
poporul maghiar, pentru feudalii de astăzi, dar 
pentru massa poporului nici o înfluinţă 
sau foarte disparentă în puterea politică şi 
publică a statului.
Să-şi deschidă bine ochii românii cei slabi, 
cari şi la alegerile din urmă s’au dus să voteze 
cu aceşti trei duşmani ai poporului rumân, şi 




Cum rectifică com isiunea l is te le ?
Rectificarea listelor de alegători să 
face, precum s’a amintit şi în numărul 
nostru trecut, în lunile Martie şi Aprilie a 
fiecărui an.
Ne-am ocupat deja cu organizaţia co- 
misiunii de conscriere, cu procedura comi­
cii de conscriere, cu procedura comi- 
sionii la prezentarea sa în comune, precum 
Şi cu drepturile cetăţenilor în faţa acestei 
comisiuni. Urmează ca să vedem cum 
rectifică comisiunea lista alegătorilor.
Luând de bază lista alegătorilor va­
labilă pentru anul în care să face rectifi­
carea, precum şi datele câştigate cu oca- 
tunea prezentării sale în comune, comi-
2. Oficialii să supun numai comitelui suprem 
şi congregaţiei comitatenze. \
3. Oficialii au sâ purceadă conform legilor, 
Reia care procedură nici prin jertfirea vieţii nu 
i abat.
4. Să se pună în vigoare dispoziţiunile le­
gilor §. 3. art. de lege I. a Ardealului 1848 
(Despre uniunea administraţiei şi a justiţiei din 
Ardeal cu cea din Ungaria), art. de lege VII. a 
Ungariei 1848. (Despre uniunea Ungariei cu 
Ardealul), art. de lege I. al Ardealului 1848. 
despre uniunea Ardealului cu Ungaria) si art. 
Relege II. al Ardealului 1848. (Despre deputaţii 
cari să se trimită din Ardeal în dieta din Buda­
pesta). Mai departe să se enunţe, că comitatul 
au stă de vorbă cu cancelariile aulice, ci pretinde 
instituire ministerului responzabil unguresc con­
form dispoziţiunilor art. de lege III. a Ungariei 
(1848.
6. Sâ şterge guvernarea absolutisticâ în 
comitat şi să începe funcţionarea oficialilor aleşi.
I  Să se provoace dieta din Budapesta, ca 
a urgiteze executarea legilor din 1848 şi să 
exopereză Invitarea Ardealului la dieta din Bu­
dapesta.
8. Pentru cazul, dacă s ar mai continua 
guvernarea absolutisticâ, comitatul cu întreg or- 
îioizmul său recurge la armele pasivităţii.
9. Acest credeu să se comunice cu cele­
lalte comitate.
Punctul 5. a fost de următorul cuprins:
Sâ se aducă hotărâre, ca noi dorim frăţeşte si 
coel spiritului legilor din 1848, împlinirea tuturor 
pretenziunilor juste ale naţionalităţilor nemaghiare, 
cari nu vatămă constituţia şi teritorul unguresc«.
Românii prezenţi să vede, că au acceptat 
hotărârea cu care sa primit acest credeu politic,
«I puţin procesul verbal al şedinţei nu dove­
deşte contrarul.
si unea de conscriere compune un fel 
listă, care' să poate privi ca rezultatul lu­
crărilor sale. Lista aceasta nu e lista inte- 
rimală, pe care o compune comitetul 
central. Ea serveşte numai de bază listei 
interimale.
Trebue să observăm în acest loc, că 
compunerea listelor de alegători nu-i iden­
tică cu rectificarea lor. Compunerea s’a 
făcut numai odată şi să face numai prima 
oară, când întră în vigoare o lege de ale­
gere. Astfel s’a făcut o compunere pe 
baza legii de alegere din 1874 (art. de 
lege X X X III) şi alta pe baza legii din 1899 
art. de lege XV. Despre modificarea unor 
dispoziţiuni a legii din 1874). Rectificarea 
listelor de alegători compuse să face apoi 
an de an. Regulele rectificării sunt tot 
acelea, ca şi a compunerii.
Rectificarea listelor se întâmplă astfel: 
toţi aceia, cari au murit sau şi-au perdut 
dreptul de alegător dela ultima conscriere 
încoace din vre-un motiv legal se 'şterg 
din lista veche, respective nu se induc în 
lista noauă. Iară cei, cari au câştigat 
dreptul şi încă n’au fost trecuţi, trebue 
luaţi în listă, sau dacă sunt de aceia, cari 
voesc să treacă dintr’o listă în alta, trebue 
să fie trecuţi.
Pe baza acestora comisiunea de con­
scriere compune pentru fiecare comună două 
liste separate, subscrise de fiecare membru 
a comisiunii, dintre cari într’una să iau toţi, 
cari au figurat în lista anului premergător 
iară în cealaltă acei, cari să iau din nou, 
sau cari devin şterşi (scoşi afară).
Cel şters din listă este a să aviză tot­
deauna personal pe lângă arătarea moti­
velor prin antistia comunală competentă.
Sfârşindu-şi activitatea comisiunea, 
listele tuturor comunelor le transpune 
comitetului central.
Comisiunea trebue să fie gata cu lu- 
ciările sale astfel, încât cel mult până la 
15 Aprilie actele să se trimită comitetului 
central, ca acesta pe baza lucrărilor îna­
intate în 15 Aprilie a fiecărui an să-şi 
poată începe funcţiunea.
Lucrările, ce cad în compeţinţa co­
misiunii, ea singură e îndreptăţită ale să­
vârşi. Comitetul central nu poate înlocui 
comisiunea în funcţiunea sa în nici un chip.
Rolul comitetului central la rectificarea 
listelor de alegător.
buncţiunea şi în genere ingerinţa co­
mitetului central să începe prin supracen- 
zuraiea lucrărilor comisiunii de conscriere.
Comitetul central este dator precum 
am mai amintit a-şi începe funcţiunea în 
15 Aprilie. Este dator aţinea zilnic şedinţe. 
Cercetează toate listele din oficiu şi ur­
mează o procedură incţuisitoare. Lucrează 
pe baza datelor, cari au stat la dispoziţia 
comisiunii. întregeşte listele înaintate de 
comisiune, sau le redă comisiunii spre în­
tregire. In privinţa întregirii şi rectificării 
are comitetul tocmai acele drepturi, ca si 
comisiunea. Poate şterge din listă, sau 
poate luă pe ori şi cine, despre care să 
convinge, că este îndreptăţit.
Dupăce s au făcut şi întregirile nece­
sare comitetul compune lista de alegători 
interimală, care stă din lista cercului întreg 
şi din lista celor şterşi (lăsaţi afară), res­
pective din listele comunelor singuratice 
şi a celor lăsaţi afară din comunele singu­
ratice.
Listele acestea interimale să aduc la 
cunoştinţa celor interesaţi, despre care 
procedură, precum şi despre dreptul cetă­
ţenilor în faţa acestor liste interimal com­
puse să va tracta în numărul viitor.
A dm inistraţia în serviciul ma* 
ghiarizării.
Denegarea ajutorului administrativ.
Senatul scolastic a şcolii confesionale 
gr.-or. din Boiu a înaintat o rugare la pro- 
topretorele din Ibaşfalău, ca se incasseze 
pe cale administrativă repartiţia scolastică 
dela restanţieri. Protopretorele a’ denegat 
încuviinţarea cererii sub pretextul, că ad­
ministraţia nu are mijloace legale pentru a 
putea constrânge la plată pe datoraşii şcolii 
confesionale.
Legea statoreşte apriat dreptul şi da- 
torinţa administraţiei pentru incassarea 
astorfel de pretenziuni, dar în comuna 
Boiu este o şcoală de stat înfiinţată chiar 
dê  administraţie pentru strivirea şcolii ro­
mâneşti şi de aici provine respingerea ru- 
gării juste a senatului şcolii româneşti.
Rugarea senatului scolastic a fost înain­
tată din nou oficiului pretorial, unde s’a 
pus ad acta. Precum suntem informaţi în 
proxima adunare congregaţională se va lua 
cuvântul pentru procedura aceasta nemai 
pomenită.
Corespondentul.
S tarea  feudală a rom ân ilor din 
Orm enişul săsesc faţă  de popo* 
ra ţia  săsească de acolo.
învingerea moralităţii şi a credinţei ro  ̂
maneşti faţă de barbarie.
Sunt vre-o câteva comune săseşti în 
comitatul Târnavei mici în cari poporaţia 
romană e ţinută în o adevărată stare de 
sclăvie. intre acestea escelează Ormenişul- 
săsesc. Aici nici un român nu are nici 
baremi atâta pământ, cât ţi-ai pune pi­
ciorul şi nici nu-şi aduce aminte nimenea 
să fi avut vre-odată, cu toate că poporaţia 
românească e destul de număroasă şi există 
de secoli în aceea comună. Aici se res- 
pectează de secoli strict principiul săsesc, 
că la români să nu se vânză pământ. Ro­
mânii în asta comună locuesc pe pământ 
săsesc, dar în case de ei făcute. Pe un 
roman de acolo s au mâniat saşii pentrucă 
nu le-a făcut hatârul lor şi au decis în co­
mitetul comunal să-l scoată pe român din 
sat. Dar românul nu s’a supus ordinului 
atotputernicilor. Dacă au văzut, că nu au 
ce-i face s au socotit să-i facă casa înlo­
cuibilă. S au dus şi iau. luat dela casă uşile 
şi ferestrele, dar românul nostru a locuit 
mai departe şi fără de uşi şi ferestri. Vă­
zând comitetul comunal îndărădnicia româ­
nului s au decis să-i dănme casa întreagă. 
S ’a dus comitetul în frunte cu judele ca să 
execute şi sentinţa asta. Au început dela 
coperiş şi unul care era mai aprig între ei 
s a  suit pe scară şi a voit să înceapă: la 
descoperit, dar atunci nevasta românulu a 
început a blăstămâ atât de cumplit şi a 
ameninţa cu posturi încât i-a fost frică să 
execute fapta, sa scoborît de pe scară în 
faţa celoralalţi membrii ai comitetului zicând 
că el nu cutează. S au îndemnat membrii 
comitetului unul pe altul la faptă, dar 
blăstămul româncei i-a înfricat şi împrăştiat 
acasă. Aşa a scăpat românul de intoleranţa 
săsească.
Corespondentul.
D ate statistice referito are  la co* 
m itatul T ârn av ei mici.
Mărimea teritorului şi numărul locuitorilor.
Nu de mult s’a publicat anuarul ofi­
ciului de statistică. Deşi să lucră cu multă
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tendinţă la câştigarea datelor cuprinse în 
acel anuar, precum să poate trage la în 
doială de multeori şi exactitatea datelor 
câştigate, totuş datele adunate primindu-le 
cu rezerva cuvenită, pot fi folositoare pentru 
orientarea noastră.
Astfel putem constata, că teritorul co­
mitatului nostru este 1724 kmD. Dintre 
comitatele Ardealului numai comitatul Ura 
şovului e mai mic având 1492 kmi—].
Numărul locuitorilor comitatului Târ- 
navei mici a fost cu finea anului 1820, 
101333, cu finea anului 1900, 109197 şi 
cu finea anului 1910, 116091, precum să 
vede deci sporul între anii 1890 — 1900 a 
fost de 7864, iară între anii 1900— 1910 
de 6894, ceeace înseamnă o decreştere de 
aproape 1000 locuitori, care decieştere stă 
în legătură cu emigrările precum să va 
vedea cu altă ocaziune.
Numărul locuitorilor adus în raport cu 
teritorul comitatului aflăm, că în anul 1890 
au căzut pe 1 kmD 58 ‘8, în 1900 au căzut 
pe 1 kmO 63 3 şi în anul 1910 au căzut 
pe 1 kmD 6 7 3  locuitori.
Precum este cunoscut avem şi două 
oraşe cu magistrat regulat în cari numărul 
locuitorilor este următorul. In oraşul 1 >icio- 
sânmârtin au fost în anul 1890, 2426, în 
anul 1900, 3360, în anul 1910, 4417 lo­
cuitori, ceeace înseamnă între anii 1890 
1900 un spor de 934, iară între anii 1900 
până în 1910 un spor de 1057. In percente 
exprimat locuitorii Diciosanmărtinului s au 
sporit dela 1890 până la anul 1910 cu 82°/o.
în oraşul Ibaşfalău au fost în anul 
1890, 3058, în anul 1900 3903, în 1910 
4408 locuitori, ceeace înseamnă între anii 
1390— 1900 un spor de 845, iară întră anii 
1000— 1910 un spor de 505. In procente 
exprimat locuitorii Ibaşfa,ăului s au sporit 
dela 1890— 1910 cu 44T°/o.
şenesc. Apelându-se la ministru decisul vice- 
comitelui, a rămas până azi fără de răspuns 
deja de 5 ani.
La asta nu poţi zice altceva decât „admi­
nistraţie asiatică“.
C orespon den tu l.
cerea aceasta nici un rol, cu plăcere cer 
scuzele Dlui Conte, încât s’ar ti simţit văl 
prin cele comunicate şi constat, că din v 
Domnului Conte comuna n’a suferit nici 
neajuns.
A lex a n d ru  Petraşiu,
• redactor responzabil.
Cum s'a întâmplat alegerea alegătorilor 
după fumuri în comuna Bl a j  el?
N’avem încă raport din toate părţile despre 
decursul alegerilor alegătorilor după fumuri. 
Prima veste, ce ne-a sosit şi ne-a cuprins de 
mare bucurie: Fraţii noştri din Blăjel sau 
purtat de toată lauda la alegerea alegătorilor 
după fumuri. Deşi judele comunal Ioan Mol- 
dovan şi colectorul Ioan Reu Boitoş sunt oameni 
bravi şi harnici români, ei au voit să aibă 
oameni'de tot independenţi şi au ales împotriva 
forţării oficioase pe economii Nicolae Roman 
şi George Vasiiu. Bravi români. Ne aducem 
aminte încă din vremea alegerii de lupta în­
sufleţită, care a dus-o aceşti români pentru 
izbânda steagului partidului naţional român. Să 
le ajute Dumnezeu să meargă tot înainte spre 
binele lor şi spre mărirea neamului.
Atentat la limba română în Ibaşfalău.
Comitetul orăşenesc din Ibaşfalău înainte 
de aceasta cu vre-o 10 ani temându-şi supre­
maţia armeno-maghiară prin invasiunea saşilor 
şi a românilor în acest oraş a adus un statut 
orăşenesc, în înţelesul căruia orice producţiune 
(teatru, declamare, conferinţă etc.) ori adunare 
publică numai în limba maghiară să poate ţinea.
Invitările şi afişurile în acest scop sunt 
legate tot de limba maghiară. Pentru aceia, 
cari calcă acestea dispoziţii cad sub pedeapsă 
de transgresiune. Ajungând la cunoştinţa frun­
taşilor români din Ibaşfalău acest statut, Dr. 
Alexandru Morariu a cerut scoaterea lui din 
vigoare pe baza, că oraşele cu magistiat în 
senzul legii pot aduce statute, cari să cva- 
Hfice vre-o faptă cu transgresiune numai din 
punct de vedere a ordinei publice, adecă poliţ­
ienesc, iar chestia de limbă nu poate fi privită 
din acest punct de vedere, mai departe pe baza, 
că statutul nu poate fi în contrazicere cu legea, 
iar legea referitoare la egala îndreptăţii e a na­
ţionalităţilor dispune apriat, că pe terenul social 
oricare cetăţan să poate folosi fără restringere 
de orice limbă. Absurditatea şi ilegalitatea sta­
tutului e aşa de evidentă încât multa cutezanţă 
s’a recerut, ca acest statut să poată fi votat de 
comitetul orăşenesc. Dacă ne dăm samă, că 
precum statutul orăşenesc a eschis folosirea 
limbilor nemaghiare dela manifestaţii sociale- 
publice, chiar cu acelaş drept o puteau eschide 
din familie si din conversaţia privată, l e  cu­
prinde o greaţă şi revoltă faţă de starea morală 
a stăpânirei de astăzi, a cărei temeritate merge 
până la astfel de mijloace.
Si ce credeţi, că dupăce prin rugarea mai 
sus amintită s’a documentat ilegalitatea statutului, 
comitetul orăşenesc l-a scos din vigoare? A 
respins rugarea cu argumentarea, că oraşul 
Ibaşfalău e unguresc şi tendinţe naţionaliste pe 
teritorul acestuia nu să pot admite.
Decisul oraşului s’a apelat la vicecomitele, 
care însă a aprobat decisul comitetului oră-
„Vármegyei Híradó“ despre Românul 
Târnăvean.
în oraşul Diciosânmărtin apare o foaie 
săptămânală ’ cu numele „Vármegyei Híradó“ 
sub direcţiunea dlui Dr. Gyárfás Elemér, advocat 
în Diciosânmărtin tractând chestiuni politice, 
administrative, sociale şi economice locale din 
punct de vedere maghiar. în num rul 11 al 
acestei foi, apărut în 16 Martie 1913 să ocupa 
însuşi Dl Dr. Gyárfás Elemér cu ^Românul 
Târnăvean“ scriind un articol de fond sub titula 
„Românul Târnăvean“, tipărit cu litere groase 
în fruntea foii. In articolul acela zice multe 
lucruri interesante, la cari vom reveni'. Deocam­
dată însă ne estindem numai asupra unui pasaj 
din articolul amintit, la acela care să refereşte 
la rubrica foii noastre „Dreptate ungurească“.
In articolul foii noastre „Dreptate ungu­
rească“ Dl Dr. Gyárfás Elemér vede un atac 
provocător. Publică cazurile în traducere puţin 
complectă ungurească şi deşi constată, că noi 
am dat cazurile fără comentar, el face comentar 
lung. Zice în comentarul Dsale, că din „atacul“ 
nostru iasă la iveală, că la judecătoria din 
Diciosânmărtin să face dreptate românească. 
Faţă de acest comentar greşit şi tendenţios ţinem 
de lipsă să constatăm, că noi prin cazurile 
publicate sub titula „Dreptate ungurească“ nu 
voim a dovedi excluziv dreptatea, care să face 
în ţara aceasta faţă de români, faţă de naţiona­
lităţi. căci doară şi din cele trei cazuri publi­
cate două s’au întâmplat tocmai cu unguri, ci 
voim a scoate la iveală fără comentar „drep­
tatea“, care să face prin astfel de judecăţi, şi 
care dreptate tocmai prin reprenzentanţii popo­
rului maghiar ca Dl Dr. Gyárfás Elemér şi foaia 
Dsale să numeşte cu predilecţie „dreptate un­
gurească“. Respingem suspicionarea, că sau 
editor-proprietarul foii noastre, sau altă per­
soană, care poate veni în considerare, ar fi avut 
ceva interes personal, ca publicarea cazurilor 
să se facă.
Deocamdată atât.
Moartea Dnei Elizabeta Bianu n. 1 
Mateiu.
Familia Bianu din Făget să află în do
A murit Dna Elizabeta Bianu n. Pop Ma­
teiu în 21 Martie 1913. Repausata a trăit 79 ani. 
A fost soţia distinsului luptător român din co-1 
mitat, Vasilie Bianu. A avut o viaţă adevărat 
frumoasă şi merituoasă având şi crescând 
mulţime de copii, cari toţi ocupă locuri i 
frunte în societatea românească. înmormântarea 
sa întîmplat în 23 Martie 1913. Dl. Eugen Biai 
not. în retragere şi mare proprietar deplâng 
în defuncta pe mama sa. Trimitem întristatei 
familii regretele noastre sincere.
Târgurile de ţară în luna Aprilie 
şi la începutul lunei Maiu pe teritorul co-1 
mitatului Târnavei mici şi în localităţile 
învecinate.
1 Aprilie Bazna. 3 Aprilie Ogra. 22 
Aprilie Aţei. 25 Aprilie Sânmiclâuş. 28 
Aprilie Nadăşul săsesc. 1 Maiu Ibaşfalău,| 
4 Maiu Luduşul de Murăş.
Redactor responzabil: A lexandru  Petraşiu,
A te l ie r  sie incalţăfininte
de primul rang, unde se execută toat 
comandele în timpul cel mai scurt, 
Preţuri moderate. Reparaţie din material 




U Iare a s o r t im e n t  des
Stofă, Postav, Parchet, Pichet, Tenis, 
Zefir, Pânză, Dehlen, Creion, Dan­
telă, Ciorapi, Batiste, Pălării, Gulere, 
M angete , Plapome, Xăfrănii, Bumbac, 
A rn iciu , etc. etc. j
Se pot cumpăra cu preţurile cele mai 
ieftine la:
„ I u l i u s  A n c a "
Diciosânmărtin,
Dreptate ungurească.
Un singur caz fără comentar.
Dl proprietar G. Â. din Blăjel ţinteşte cu 
puşca pe I. M. econom din Blăjel, care la ve­
derea pustii ia furca în mână ca să se apere. 
I. M. păşind câţiva paşi îndărăpt iasă în drum, 
la ce Dl G. Â. sloboade puşca. I. M. pâreşte la 
judecătoria din Diciosânmărtin. Judecătoria pe­
depseşte pe G. A. T. ribunalul din Ibaşfalău achită 
pe G. A. şi pedepseşte pe I. M. pentrucă a ri­
dicat furca asupra lui G. A.
O rectificare.
în articolul întitulat „Răscoala românilor 
din Cetatea de Baltă“ şi apărut în Nr. 2. a „Ro­
mânului Târnăvean“ s’a strecorat o greşala re­
gretabilă. Tin de lipsă să constat în interesul 
adevărului, că rolul atribuit Dlui Conte Haller 
jeno s’a bazat pe informaţiuni greşite. M-am 
convins din informaţiuni ulterioare, că Dl Conte 
a fost acuzat pe nedreptul în acel articol şi 
dupăce mi-s’a descoperit, că Dl Conte ţine mult 
la relaţiile bune ce sustau între Dânsul şi ro­
mânii din comuna Cetatea de Baltă şi că afară 
de intervenţia Dsale făcută în interesul oi dinei 
publice pentru împlinirea postului făcut  ̂ inte- 
rimal a sergentului de jandarmi, n’a avut în afa-
A u tom ob il «1«* închiriat
la
D ăn ilă B o ila , în Diciosânmărtin,|
tot acolo se pot căpătă mărfuri de fier, | 
delicatesă, băcănie, porţelan, sticlării, 
coloniale şi văpsăli.
Magazină de petroliu.
M oară m ânată de putere motorica,
fabrică românească 
de ţigle şi cărămizi
„P E T R U  ŞI PAUL*
în  o raşu l Diciosâniiiărtiii?
unde se poate măcină în orice timp si 
se află cărămizi şi ţigle de tot soiul pe 
lângă preţuri modeste. Se pot încărca 
la faţa locului vagoane de marfă pentru 
transport pe linia ferată.
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic. Blaj Ba^azsfalva.
